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ȺɯɦɟɬɲɢɧɗɆ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɈɋɈȻȿɇɇɈɋɌɂɆȿɌɈȾɈȼ ɈɐȿɇɄɂɎɂɇȺɇɋɈȼɕɏɊɂɋɄɈȼɇȺ
ɄɈɊɉɈɊȺɌɂȼɇɈɆɍɊɈȼɇȿ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɪɢɫɤ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɨɰɟɧɤɢ
ɪɢɫɤɨɜ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɤɚɤ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɛɨɥɟɟ
ɬɨɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɢɯ ɪɢɫɤɢ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɛɵɥɢ
ɨɰɟɧɟɧɵȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɢɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɦɟɬɨɞɵɨɰɟɧɤɢɪɢɫɤɨɜɢ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɢɯɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɦɟɬɨɞɵ ɨɰɟɧɤɢ ɪɢɫɤɨɜ ɦɟɬɨɞɵ ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɦɟɬɨɞ Ɇɨɧɬɟ-Ʉɚɪɥɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɰɟɧɤɢ ɪɢɫɤɨɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ
ɨɰɟɧɤɢɪɢɫɤɨɜɦɟɬɨɞ9$5ɦɟɬɨɞɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯɨɰɟɧɨɤ
PARTICULARLY THE METHOD OF EVALUATION OF FINANCIAL RISKS AT THE 
CORPORATE LEVEL
Abstract. In current practice, risk management, risk evaluation, typically use several 
different methods for obtaining a more accurate result, and for ensuring that their risks were 
evaluated in principle. The article describes the qualitative and quantitative methods of risk 
assessment and the peculiarities of their application.
Keywords: risk assessment techniques, simulation methods, Monte Carlo method, 
statistical methods of risk assessment, structural methods of risk assessment, the VAR method, the 
method of expert estimations.
ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɪɚɡɧɵɟ ɪɢɫɤɢ ɬɪɟɛɭɸɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ȼɫɟ ɦɟɬɨɞɵ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɪɢɫɤɨɜ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɚɡɞɟɥɹɬɶ ɧɚ ɞɜɟ
ɝɪɭɩɩɵɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɢɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɊɚɫɫɦɨɬɪɢɦɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜɈɰɟɧɤɭɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɪɢɫɤɨɜ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɦɟɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹɛɚɡɚɩɨɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɤɭɪɫɨɜɜɚɥɸɬɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯɫɬɚɜɨɤɰɟɧɧɚɫɵɪɶɟɢɬɞ
Ɇɟɬɨɞɵɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɨɰɟɧɤɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɨɛɨɣɪɚɡɥɢɱɧɵɟɩɨɞɯɨɞɵɤɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɪɢɫɤɨɜ
Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɦɨɞɟɥɟɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɪɟɲɟɧɢɹɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶɩɨɥɭɱɟɧɵ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢ ɬɨ ɟɫɬɶɩɭɬɟɦɪɟɲɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ
ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɢɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɜɤɨɧɬɟɤɫɬɟɟɝɨɪɢɫɤɨɜ
Ɇɟɬɨɞɵ ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɦɟɬɨɞɚɦɢ Ɇɨɧɬɟ-
Ʉɚɪɥɨ > ɫ @ ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɦɟɬɨɞɨɜ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɢɫɤɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɧɚɨɫɧɨɜɟɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɛɨɥɶɲɨɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɢɫɩɵɬɚɧɢɣɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɤɨɬɨɪɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹɚɩɩɪɨɤɫɢɦɚɰɢɹɢɫɤɨɦɨɝɨɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɢɫɤɚ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɡɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ
ɜɟɥɢɱɢɧɛɟɡɭɱɟɬɚɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ – ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɢɫɤɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɦɟɬɨɞɨɜ –
ɛɚɡɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɭɱɟɬɟ ɹɜɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɚ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɹɯɬɚɤɢɯ, ɤɚɤɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ
 
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɨɛɵɱɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɢɦɟɧɧɨ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹɧɚɢɛɨɥɟɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɢɡɜɨɡɦɨɠɧɵɯɪɟɲɟɧɢɣɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣɡɚɞɚɱɢɜɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɤɚɤ ɫ ɫɚɦɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɬɚɤ ɢ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɦɢɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢ
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɪɢɫɤ-ɦɟɧɟɞɠɟɪɵɩɪɢɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɪɢɫɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ
ɜɵɛɨɪ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɰɟɧɤɢ ©ɫɦɟɲɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚª – ɷɬɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɨ-
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɢɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɵɟɦɟɬɨɞɵ
ȼ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɚɯ ɢɡ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɛɵɥ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧ
ɫɩɨɫɨɛɨɬɪɚɠɟɧɢɹɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣɦɟɠɞɭɩɟɪɟɦɟɧɧɵɦɢɦɨɞɟɥɢ ɚɢɡ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ– ɦɟɬɨɞ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɜɵɱɢɫɥɟɧɢɣ
Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬ ɜ ɫɟɛɟ ɩɨɞɯɨɞ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɤ ɨɬɪɚɠɟɧɢɸ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɜ ɦɨɞɟɥɢ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɜɪɚɦɤɚɯɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜ
ȼɵɛɨɪ ɦɟɠɞɭ ɞɚɧɧɵɦɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɞɨɥɠɟɧ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɰɟɥɟɣ
ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɣɨɰɟɧɤɢɚɬɚɤɠɟɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɦɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɉɪɢɦɟɪɚɦɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɫɰɟɧɚɪɧɵɣɚɧɚɥɢɡ ɢɫɬɪɟɫɫ-ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟȼɤɚɱɟɫɬɜɟɩɪɢɦɟɪɨɜɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɦɟɬɨɞɨɜ ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟ VAR (Value at Risk), CFat Risk (Cash Flow at Risk), 
5HYHQXHDW5LVN%DFNWHVWLQJ>ɫ@
ɉɪɢɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɩɨɥɧɨɣɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɦɟɬɨɞɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚ
ɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɞɨɜɨɥɶɧɨɜɵɫɨɤɭɸɬɨɱɧɨɫɬɶɩɪɨɝɧɨɡɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɬɦɟɬɢɬɶɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɛɨɥɶɲɨɣ ɨɛɴɟɦ ɢɫɯɨɞɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣɧɚɚɧɚɥɢɡɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɞɚɧɧɵɯɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɵɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɪɢɬɨɤɨɜ ɢ ɨɬɬɨɤɨɜ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɟɧɹɸɬɫɹ ɫɨ
ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɩɟɪɢɨɞɚɯ
ɭɫɥɨɜɧɚɹ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ – ɧɟɬ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɚɹ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɩɨɹɜɥɟɧɢɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɬɨɤɨɜɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
Ɇɟɬɨɞ 9$5 ɞɥɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɪɢɫɤɚ ɧɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɞɥɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɤɚɤ
ɪɢɫɤɞɨɯɨɞɧɨɫɬɶɨɩɟɪɚɰɢɣɚɬɚɤɠɟɞɥɹɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ
ɪɚɛɨɬɵɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯɛɢɡɧɟɫ-ɟɞɢɧɢɰɤɨɦɩɚɧɢɢ
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɣ 9$5
ɦɨɠɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɬɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɥɟɞɭɟɬ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɬɶɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶ
Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɣ 9$5 ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɪɚɡɦɟɪ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨɞɥɹɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɤɨɦɩɚɧɢɢɩɪɢɞɨɩɭɫɬɢɦɨɦɭɪɨɜɧɟɪɢɫɤɚɪɢɫ
1).
Ɋɢɫɗɬɚɩɵɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ9$5&9$5
Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɣ 9$5 ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɣ
9$5 ɪɚɜɟɧ ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨɤɥɢɟɧɬɨɦ ɡɚ ɜɵɱɟɬɨɦɧɚɢɯɭɞɲɟɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɩɪɢɭɪɨɜɧɟɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨɢɧɬɟɪɜɚɥɚɚ ɪɢɫ.
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ
ɮɚɤɬɨɪɨɜɪɢɫɤɚ
Ɏɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɩɨɬɨɤɨɜ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɨɝɧɨɡɚɩɨ
ɮɚɤɬɨɪɚɦɪɢɫɤɚ
Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɫɰɟɧɚɪɢɟɜ
 
ɊɢɫȽɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ9$5
ɌĮ – ɧɚɢɯɭɞɲɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɭɪɨɜɧɟ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ Į
(%);
ȼ– ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɣɭɪɨɜɟɧɶɩɪɢɛɵɥɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣɤɥɢɟɧɬɨɦɛɟɧɱɦɚɪɤɚ
ȼ-ɌĮ – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣɪɚɡɦɟɪɧɟɞɨɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣɩɪɢɛɵɥɢɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ
ɛɟɧɱɦɚɪɤɚ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 9$5 ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ
ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɞɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨ
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɢɫɤɚɯ ɫɨɡɞɚɬɶ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ
ɛɢɡɧɟɫ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɟɣ ɢ ɪɢɫɤ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɬɨɩ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɨɛɳɢɦ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦɨɛɭɪɨɜɧɟɪɢɫɤɚɩɪɢɫɭɳɟɝɨɤɨɦɩɚɧɢɢ
Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɣ9$5ɢɡɦɟɪɹɟɬɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶɜɥɢɹɧɢɹɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯɫɨɛɵɬɢɣ
ɧɚɪɵɧɤɟɧɚɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɤɨɦɩɚɧɢɢɆɟɬɨɞɩɨɡɜɨɥɹɟɬɩɪɨɜɟɫɬɢɫɪɚɜɧɟɧɢɟɪɚɡɥɢɱɧɵɯɬɢɩɨɜ
ɪɢɫɤɚ ɧɚ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɢɡɦɟɪɹɹ ɢɯ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɛɢɡɧɟɫ-ɟɞɢɧɢɰɚɯ ɤɨɦɩɚɧɢɢ
ɉɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɥɭɱɲɟɩɨɧɹɬɶɧɟɬɨɥɶɤɨɪɢɫɤɢɧɨɢɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɫɢɬɭɚɰɢɸ
ɧɚɩɪɟɞɦɟɬɢɯɚɤɤɭɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɢɢɥɢɢɯɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢɢ
Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɣ 9$5 ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɬɚɤɠɟ ɚɧɚɥɢɡɭ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɪɢɫɤɨɜ ɢ
ɨɠɢɞɚɟɦɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɦɨɝɭɬ ɦɟɧɹɬɶɫɹ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɛɢɡɧɟɫ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɗɬɨɬ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɩɨɦɨɝɚɟɬɦɢɧɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶɪɢɫɤɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹɞɟɮɢɰɢɬɚɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɢ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɩɪɢɧɹɬɢɹɦɪɟɲɟɧɢɣɩɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɉɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɩɪɢɛɵɥɢ ɤ
ɩɪɨɟɤɬɚɦɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɦɜɪɚɦɤɚɯɛɢɡɧɟɫ-ɟɞɢɧɢɰɫɭɱɟɬɨɦɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹɜɥɢɹɧɢɹɪɢɫɤɨɜɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɤɚɩɢɬɚɥɚ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɤɨɝɞɚɩɨɪɚɡɥɢɱɧɵɦɩɪɢɱɢɧɚɦɜɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣɦɟɪɟɫɜɹɡɚɧɧɵɦɫɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ȼ
ɬɚɤɢɯɫɥɭɱɚɹɯɲɢɪɨɤɨɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹɦɟɬɨɞɵɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɨɩɵɬɚɢɢɧɬɭɢɰɢɸ
ɬɟɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɦɟɬɨɞɵɢɥɢɦɟɬɨɞɵɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯɨɰɟɧɨɤ>@
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɦɨɞɟɥɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɬɪɨɝɢɯ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ Ɉɛɳɟɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɷɬɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ©ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɢɛɨɪɚª ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɫɭɠɞɟɧɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ-ɡɚ
ɧɟɩɨɥɧɨɬɵ ɢ ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɟ ɩɨɞɞɚɸɬɫɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦɭ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɸ>@>@
ɄɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɣVAR
ɉɪɢɛɵɥɶ
ɑɚɫɬɨɬɚ
ɧɚɢɯɭɞɲɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɢɭɪɨɜɧɟ
ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹĮ
ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɣɭɪɨɜɟɧɶɩɪɢɛɵɥɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣɤɥɢɟɧɬɨɦɛɟɧɱɦɚɪɤɚ
B
ɌĮ
 
ɉɪɢɦɟɪɵ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ – ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ
ɤɨɧɫɢɥɢɭɦɵ ɫɨɜɟɳɚɧɢɹ ɢ ɬɩ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɟ ɨɰɟɧɤɢ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɨɛɴɟɤɬɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ>@>@
Ɇɟɬɨɞ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ ɧɚɯɨɞɢɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɢ ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ>@>@>@Ɉɞɧɨɣɢɡɫɮɟɪɟɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣɚɧɚɥɢɡɢ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹɨɰɟɧɤɚɪɢɫɤɚɊɚɫɫɦɨɬɪɢɦɤɪɚɬɤɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯɩɪɨɰɟɞɭɪ>@
ȼ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɤɚɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɬɚɤ ɢ ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ
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